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ABSTRAK 
Perkembangan penggunaan komputer yang semakin meningkat dalam 
berbagai bidang berkontribusi pada semakin bervariasinya format data yang 
disimpan oleh pengguna. Format data tersebut meliputi data teks, audio dan video 
serta kombinasi diantara ketiganya yang lazim disebut data multimedia. 
Disamping itu frekuensi penggunaan data secara bersama-sama turut 
serta membantu pengembangan jaringan komputer menjadi semakin kompleks 
pada sehingga penggunaan bandwith menjadi semakin sempit untuk saling 
berkirim data. Kondisi yang sering ditemui adalah pada saat mengirim data atau 
file tentu akan menggunakan bandwidth yang besar apabila ukuran file yang akan 
dikirim juga besar, sehingga proses pengiriman data akan mempengaruhi 
kesibukan dan akan membuat pengiriman data atau file menjadi lama. 
Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka diperlukan sebuah 
aplikasi untuk mengecilkan atau mengkompresi ukuran data atau file tersebut agar 
dapat menghemat pemakaian bandwidth. 
Berdasarkan uraian tersebut, pada Tugas Akhir ini akan diciptakan 
sebuah aplikasi kompresi dan dekompresi file yang mudah di gunakan oleh user 
lain. Aplikasi ini menggunakan kombinasi Algoritma LZ77 dan Huffman. 
Aplikasi kompresi dapat menghemat ruang penyimpanan file secara optimal. 
proses dekompresinya dapat mengembalikan file  seperti semula isi file pun tidak 
mengalami perubahan atau corrupt.  
 
Kata kunci : kompresi, dekompresi, LZ77 dan Huffman 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan penggunaan komputer yang semakin meningkat dalam 
berbagai bidang berkontribusi pada semakin bervariasinya format data yang 
disimpan oleh pengguna. Format data tersebut meliputi data teks, audio dan video 
serta kombinasi diantara ketiganya yang lazim disebut data multimedia. 
Disamping itu frekuensi penggunaan data secara bersama-sama turut 
serta membantu pengembangan jaringan komputer menjadi semakin kompleks 
pada sehingga penggunaan bandwith menjadi semakin sempit untuk saling 
berkirim data. Kondisi yang sering ditemui adalah pada saat mengirim data atau 
file tentu akan menggunakan bandwidth yang besar apabila ukuran file yang akan 
dikirim juga besar, sehingga proses pengiriman data akan mempengaruhi 
kesibukan pada jaringan dan akan membuat pengiriman data atau file menjadi 
lama. Hal ini akan menjadi permasalah yang serius dan berkepanjangan dan 
mengganggu sistem jaringan. Sehubungan dengan permasalahan yang telah 
dipaparkan maka diperlukan sebuah aplikasi untuk mengecilkan atau 
mengkompresi ukuran data atau file tersebut agar dapat menghemat pemakaian 
bandwidth.  
Secara spesifik, kompresi data atau file bertujuan untuk mereduksi 
tempat (space) penyimpanan data atau file dan mereduksi waktu untuk 
mentransmisikan data atau file yang memiliki kapasitas besar. Dengan 
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memanfaatkan teknik kompresi ini, maka proses pengiriman data atau file akan 
menjadi lebih maksimal dan mereduksi waktu transfer file. 
Sejak era 1940-an, mulai dipikirkannya suatu metode untuk memperkecil 
ukuran data atau kompresi. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu, para pakar 
juga telah memprediksi pertumbuhan data yang akan semakin besar. 
Terdapat banyak metode kompresi, tetapi secara umum mempunyai 
teknik yang terbagi menjadi dua kategori yaitu lossy compression  dan lossless 
compression. Masing-masing teknik tersbut mempunyai kekhasan sendiri 
terhadap data yang menjadi obyek kompresinya. 
Pada teknik lossy compression, lebih tepat digunakan pada obyek data 
audio, video dan citra digital, sedangkan teknik lossless compression lebih tepat 
digunakan pada data dokumen yang banyak mengandung teks daripada data 
multimedia karena mampu mempertahankan kebutuhan informasi yang dikandung 
oleh data. 
Berdasarkan uraian tersebut, pada Tugas Akhir ini akan dirancang sebuah 
aplikasi kompresi dan dekompresi data secara dengan menggunakan Algoritma 
kombinasi LZ77 dan Huffman pada localhost. Penggunaan kedua algoritma ini 
karena sifatnya yang Loseless dimana data atau file hasil kompresi dapat 
didekompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data atau file sebelum proses 
kompresi. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah :   
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Bagaimana membuat aplikasi kompresi data atau file dengan 
menggunakan kombinasi algorithma LZ77 dan Huffman ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam tugas akhir ini batasan masalah yang dipergunakan yaitu : 
a. Algoritma yang digunakan adalah Kombinasi Algoritma LZ77 dan 
Huffman. 
b. Diterapkan pada localhost 
c. Data atau file yang dikirim akan terkompresi. 
d. Data atau file diproses secara antrian (FIFO). 
e. Karena bersifat lossless, data yang dikompresi ditujukan pada data 
dokumen (file teks, office document dan pdf) bukan format data yangg 
termasuk dalam citra digital, maupun video. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
a. Membangun perangkat lunak dengan kombinasi algoritma LZ77 dan 
Huffman untuk mencapai hasil yang optimal. 
b. Menciptakan perangkat lunak yang dapat menghemat ruang 
penyimpanan data atau menperkecil ukuaran file dan mudah di 
operasikan. 
c. Menbangun perangkat lunak yang dapat Mengkompresi dan 
Dekompresi. 
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1.5. Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah dapat membuat perangkat lunak untuk  mempermudah pengguna 
menyimpan data dengan menghemat ruang penyimpan dan mempercepat proses 
transfer file. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
b. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
c. Analisa Permasalahan Dan Perancangan Sistem 
Melakukan analisa permasalahan dan membuat perancangan sistem yang 
termasuk rancangan form atau antar muka 
d. Implementasi Dan Pengujian 
Menerapkan hasil perancangan ke dalam pembuatan sistem (coding) dan 
melakukan pengujian untuk mengetahui validitas hasil. 
e. Evaluasi 
Melakukan evaluasi hasil implementasi dan pengujian dalam bentuk 
kesimpulan dan saran. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar proses yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 
dibuat ke perangkat yang akan digunakan serta melakukan 
pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut.  
BAB V PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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